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,  ^ . . . . , ? , , , : 1n ,p ] : 8 .  i amur  pavung  ( I e t t t i nus  sp )  dan  j amur  kup ing\ .At r r tc , ra t ' ta  sp) . , lamur t i ran (p le t r ro t t ts  sp)  merupakan salah sat ij en i s . j a .mu r  kayu  yang  dapa t  d imakan  ( i a iWe)  seh ingga  banyakd ibud idayakan  
. l eh  masva raka t .  Jamur  t i r a ' ,  t e r ' ' a suk  da lamke las  Bas iod i rmyce tes  dan  o rdo  aga r i ca les ,  yang  be rc i r i kan  mern -bentuk tubuh buah yang berdaging- .
.  
Jantur  mempunyai  kandur . rgan prote in dan kadar  a i r  yang
t inggi  ya i tu  berk isar  antara g5 -  9 i%.  yang menyebabkan 
,amurmYdah mengalami  kerusakan mikrobi<- ' rog is  lan cepat  ' rcmbusuk-Sa lah  sa tu  ca ra  un tuk  mcngawe tkan  j amur  ada la^h  dengan  ca rapenger ingan.  Namun_ dengan d i lakukannya penger ingr i .  1" rnr . r .aka.n mengalami  perubahan t  .arna 'a i ru  men jad i  lEbih "geiap dar i -pa.da-  jamur scgar .  IJsaha-usaha unruk mencegah ter i i 'a iny,  pe_
rubahan  wa rna  re r sebu t  ada lah  dengan  menggunakan  \ i t r i umMetal>isu I f i t  da. perla kuan b I a nc h i n g te rhad"p-1"".r.r,r. t i  ram p uti h
se l>e lum d i ke r i ngkan .
Tu iuan  pene l i t i an  i n i  ada lah  un ruk :  1 )  menghas i l kan  l an ru rt i r am.pu t i h  yang  be rkua l i t as  ba i k  dan  2 )  mendapa l kan  kon . rb i nas iper lakuan anrara Natr ium Metabisu l f i t  dan cara b la,cr t i ,g  yangterbai .k  yang dapat  menghasi lkan jamur t i ranr  put ih  de-ngal  's i fa t
f is is ,  khemis dan sensor i i  vang pai ing baik .
Rancangan  pe r_cobaan  vang  d i gunakan  ada lah  Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang d isus, . rn  i " .a . "  faktor ia l  dengan duafaktor  dan t iga ka l i  u ianga.r .  F"kt . , r  I  adalah cara brancr . r ,9rg yr , - ,g
terd i r i  dar i  t iga cara ya i ru ranpa brancbing,  brancbi r tg  d ' . . ,ga '
uap panas (65"C) dan b lancbing dengan a i r  panas (65"C-, .  Faktc>rI I  ada lah  konsen r ras i  Na t r i um  Me ta r r i su l f i t  ya r i g  t e rd i r i  da r i  J  l eve lya i t u  0  ppm.  - i 0  ppn t  dan  1500  ppn r
Pengama tan  t e rhadap  bahan  dasa r  ada lah  kada r  a i r .  kada rN- to . t a l  dan  kada r  gu la . r eduks i .  pe .gama ta '  t e rhadap  j an ru r  r i r an rpu t i h  ke r i ng  ada lah  kada r  a i r .  r endemen .  r as i o  r eh id i as i .  kada r  N -
t , t a1 .  kada r  gu ia  r eduks i .  r es i du  so -  dan  u  j i  , r gano reo r i k  r . ang
' r e l i pu t i  u j i  s ' r r . a .  bau  dan  t cks t r - r r  I ) a ta  has i l  - penga ' i e t a '  d i -
a ' a l i sa  seca ra  s ra r i s t i k  dengan_  men -e lgunakan  A ra l i sa  S id i *  R "g " , - r , ,( .Analys is  of  l 'a r iance)  yang d i lan jutkan dengan l )uncat t , -s  
- t ru t i ip leRa n.ge Test.
::::1 t.^l:ll,:-"l,ll"."yrrjr:kkan. bahwa cara btancbing d,ao
I::'::_,11'l N at ri u m r\,r era b i s ur ii, iia, [- .n L"., ;;;;";1; " ;;::.'j;
lL"';:j.::::,,1iT "j ti ra m p uti rr \;;;',i;io"' ",".'L o".?.,iil
-:Xh l:e-dua fa kror, d i nr a n a' o t a,, c t- in j' 
" 
i.;;';;.;;;" ;;:;'?::,:X
13.,^,9"-l 0.n i n g,kata n kon sentrasi \a ;iu; ;.;;;;;;i^;il";;::n ingka t kan  res i du  SO, .
pu t i h  ke r i ng  akan
u i i  o rgano lep t i k
menurun karena
Rasio rehidras i  dan rekstur  iamur t i ram
menurun o leh cara b lan-c l t ing.  I leg i tu  iuga padatekstur ,  kesukaan panel is  r " i t - , ra lp  tekstur  akan
adanya  pe r l akuan 'b l anc l s  i ng .
Cara b la ncbing dan konsentras i
nga t  be rpenga ruh  t e rhadap  kada r  gu lap ro re i n .  Kada r  gu la  r eduks i  dan  ka la r
dengan  adanva  kedua  pe r l akuan .
Natr ium Metabisu l f i t  sa_
reduks i  maupun  kada r
p ro te i n  akan  menu run
5;::: i1"t" l : l ' :  :" lhafap bau . iamur riram putih kering
T:lj']g :",_ j:l g"': ?d ? "r," p erl a ku a n t ri,, "i i "'j. \;, " t,"; ;', _, ;;:
::_tl" d",,1. _yiln a.,m en i n gka i d. n ga n ^ d;;; ; ;: 
" 
;;;;;; ; 
.' 
6;::;:
,:7::-::::t:l" r1::"btsulfit. tetipi n .r,,,.,,i J;;?;;- ;.,i,r,,",blancbi tzg pada a i r  panas.
,"*1: 1Tl i f f i : i :" i"  kual i tas se.cara menyeluruh. didapat_
I : : Y1-1^1..-"* L::.bai k a da rah r " niu_,,i ;;#;; ; 
" i,)',i I ii s
:11- f"", j::,,.::,ii:i Natrium Metab,isutfif l ion- pp_" ,o' ,\',i," iL1ngan
ras i  o
duks i
wa rn2
ySf,;:,.?i*,';.;:.;.;"'i:',i;;j:':.:,'JJJdi,' jit]
': : *; I i, i;'' ", "; ili"i, L' ;l',1,2r;'"11i: ii;" i "; i1" o "[':e t , , e , . L J L  ) \ ) 7 ,  r s n 5 L . u r  . l , o t  n t m / 9 , / d e t i k .  k a d a r  g u l a  r e _7:9: :k :  kadar  
-  
prore in 18,3 j9,0:  t i igkat  kesukaan ierhadaoerhadap
sukaan
,.,^,rl;^il9u-"1 kesu](l1n terhadap t>a.t 5,76 d,an t;ngkat ke_t e rhadap  t eks ru r  5 ,53 .
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